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ÉDITORIAL
Introduction  à  la  série  thématique  « Sommeil  »
Introduction  to  the  thematic  series:  ‘‘Sleep’’
La  prise  en  charge  du  syndrome  d’apnées  du  sommeil,  et
plus  généralement  des  pathologies  respiratoires  du  sommeil,
représente  une  part  croissante  de  l’activité  des  pneumo-
logues.  Enjeu  de  santé  publique  en  raison  de  leur  prévalence
et  de  leurs  conséquences  en  termes  de  morbi-mortalité,
que  le  sommeil  constituera  le  ﬁl  orange  du  prochain  Congrès
de  pneumologie  de  langue  franc¸aise.  Nous  nous  retrouverons
donc  lors  de  ces  différents  rendez-vous  scientiﬁques  et  au
ﬁl  des  numéros  de  la  Revue.D
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[accidentelles,  cardiovasculaires  et  métaboliques,  nos  col-
lègues  ne  s’y  sont  pas  trompés,  qui  nous  adressent  de  plus
en  plus  de  patients.  Nos  tutelles  non  plus  au  demeurant,
qui  voient  croître  les  dépenses  de  santé  liées  à  ces  patholo-
gies  avec  inquiétude,  sans  d’ailleurs  prendre  en  compte  dans
leur  calcul  les  économies  générées  par  la  prise  en  charge
des  apnées  du  sommeil  en  termes  de  la  prévention  primo-
secondaire  d’autres  pathologies  et  de  coûts  sociaux.
En  tant  qu’organe  ofﬁciel  de  la  Société  de  pneumologie
de  langue  franc¸aise (SPLF),  la  Revue  des  Maladies  Respira-
toires  joue  un  rôle  essentiel  dans  la  formation  et  la  diffusion
des  savoirs.  La  dernière  série  consacrée  aux  pathologies  du
sommeil  a  été  publiée  entre  1993  et  1995.  Dans  l’intervalle,
les  connaissances  et  les  pratiques  ont  évolué,  une  mise  à
jour  était  nécessaire,  qui  vient  compléter  les  recommanda-
tions  de  prise  en  charge  du  syndrome  d’apnées—hypopnées
obstructives  du  sommeil  de  l’adulte  publiées  en  2010  [1].
C’est  l’objectif  de  cette  nouvelle  série,  consacré  au  som-
meil,  à  sa  physiologie  et  ses  pathologies.  Diagnostiquer  et
traiter  les  patients  porteurs  de  troubles  respiratoires  du
sommeil  amène  inévitablement  à  poser  la  question  des  diag-
nostics  différentiels  ou  associés  et  requiert  un  socle  de
connaissances  transversales  dans  les  différents  champs  cou-
verts  par  la  médecine  du  sommeil.  Pour  cette  raison  il  sera
fait  dans  cette  série  une  place  aux  aspects  non  respiratoires
du  sommeil,  physiologie  du  sommeil  normal,  hypersomnies
centrales,  syndrome  de  Willis-Ekbom  (antérieurement  syn-
drome  de  jambes  sans  repos),  ou  encore  liens  entre  insomnie
et  syndrome  d’apnées  du  sommeil.
Cette  série  est  l’occasion  de  rappeler  les  liens  colla-
boratifs  étroits  entre  la  SPLF  et  la  Société  franc¸aise  de
recherche  et  de  médecine  du  sommeil  dont  le  diplôme
inter-universitaire  « Le  sommeil  et  ses  pathologies  » et  le
Congrès  du  sommeil® sont  les  illustrations  de  longue  date,
de  même  que  les  recommandations  mentionnées  plus  haut.
L’introduction  à  cette  série  est  aussi  l’occasion  de  souligner
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